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Editorial 
a Revista Enunciación mantiene su propósito de consolidar espa-
cios para la interlocución'en torno al lenguaje y a los avances que 
en el campó de la investigación se desarrollan en el país. Este nú-
mero está dedicado al análisis dele discurso, cuyos progresos han 
sido relevantes en los últimos arios y sus hallazgos han confribuido 
a la construcción y el fortalecimiento de conceptos teóricos y metodológicos váliosos 
para la comprensión de la multiplicidad de discursos que circulan en la sociedad. 
Para la mayoría de estudiosos del lenguaje es claro que el análisis del discurso com-
porta diversas acepciones y reenvía a teorías y prácticas no unificadas, entre ellas: el aná-
lisis -crítico del discurso (van Dijk, 1999), el análisis automático del discurso (Pécheux 
1969), el análisis conversacional (Sacks y Schegloff) y el análisis de contenido (Lasswell, 
Berelson años cuarenta y cincuenta). Igualmente, se han asumido diferentes aproxima-
ciones a su objeto de estudio, entre las que se destacan el análisis del discurso como estu-
dio del discurso, el análisis del discurso como estudio de la conversación y el análisis del 
discurso como punto de vista específico sobre la lengua. 
Por estar situados en el centro de las ciencias humanas y sociales estos estudios 
focalizan aspectos diversos. Por ello sé encuentran ciertos analistas del discurso cuyos 
intereses son más sociológicos o psicológicos, mientras que otros centran su mirada 
en lo lingüístico o se preocupan por los aspectos antropológicos o históricos del dis-
curso. Independientemente de su formación o de sus perspectivas, existen coinciden-
cias en cuanto abordan el estudio del lenguaje a partir de manifestaciones auténticas 
orales, escritas o icónicas. 
Coino señalan Maingueneau y Charaudeau (2002), además de las preferencias 
personales, también existen afinidades naturales entre las ciencias sociales y el aná-
lisis del discurso, por ejemplo, entre aquellos que trabajan sobre los medios y la psi-
cología social, entre los que estudiaii las conversaciones y la antropología, entre los 
que estudian los discursos fundadores de la historia o la filosofía, y entre psicólogos, 
sociólogos, pedagogos y lingüistas, quienes dirigen sus investigaciones al estudio del 
discurso pedagógico y su incidencia en el éxito o fracaso escolar. 
En este número el lector tendrá la oportunidad de acercarse a la diversidad se-
ñalada, confroptar las aproximaciones y reconocer las orientaciones sobre las cuales se 
está desarrollando esta disciplina en. el país. No obstante la pluralidad, los aútores in-
sisten en la necesidad de repensar la noción de discurso y de construir un marco ade-
cuado para su interpretación. 
El conjunto de los artículos reunidos en este número centra su análisis en dis-
cursos relacionados especialmente con el campo de la educación. Desde ellos se abor-
dan diferentes manifestaciones del lenguaje: orales, escritas, icónicas, necesarias para 
comprender las propiedades de los discursos orales propios del contexto escolar, los 
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relatos orales de niñosy niñas, los relatos autobiográficos de extranjeros, el discurso 
literario y las imágenes contenidas en los libros de textos. 
En la sección Artículos de investigación se presentan los resultados parciales o fi-
nales de trabajos realizados recientemente por las autoras en sus procesos de formación. 
Así, en el marco de sus estudios doctorales Pinilla Vásquez y Bojacá Bojacá exponen 
avances de sus tesis actualmente en ejecución. La primera investigadora centra su aten-
ción en algunas categorías para el análisis de lo -s relatos orales,-con el objeto de propor-
cionar elementos que contribuyan a la elaboración de descripciones amplias y sisteiná-
ticas de estos discursos. La segunda autora se ocupa del diálogo escolar en situación de 
comprensión de lectura, con el fin de determinar cómo se consiruye -sentido en el aula 
a través de enunciados-respuestas, específicamente los denominados ecoicos. 
En esta misma sección, Santamaría Valer° y Mena García exponen los resul-
tados finales de sus trabajos de grado. Por una parte, Santamaría Valero analiza el 
relato de experiencias vividas por niñas y niños de las escuelas públicas de Bogotá. A. 
su vez, Mena García explora la imagen qüe se asocia con las comunidades afrocolom-
bianas en los textos de ciencias sociales para la educación básica, trabajo con el cual 
obtuvo su título de Magíster. 
En los Artículos de reflexión, Rodríguez Luna propone elementos para la Compren-
sión del discurso oral en la escuela, teniendo en cuenta las concepciones de los docentes 
y algunas experiencias investigativas que señalan aspectos relevantes para su transfor-
mación. Por otra parte, Rodríguez Vergara presenta aspectos derivados de la interpreta-
ción del texto literario desde una comprensión fenomenológica. Finalmente, Rodríguez 
Pérez muestra la experiencia de lectura del texto narrativo -"don Quijote en la Cueva de 
Montesinos" desde dos perspectivas: en la primera expone los aspectos estéticos de la 
lectura y en la segunda realiza un recorrido textual a través de secuencias narrativas que 
conllevan simultaneidad y multiplicidad de planos. 
En la presente edición la autora invitada es la investigadora Christine Deprez, 
cuyo artículo condensa parte de sus investigaciones sobre multilingüismo e intercul-
turalidad con comunidades de inmigrantes en Francia. En este caso, se particulariza 
la reflexión en el acento extranjero y en la construcción de las categdrías de los locu-
tores en los relatos de carácter autobiográfico. 
Los anteriores trabajos constituyen una muestra reveladora de la pluralidad de 
perspectivas y problemas a los cuales se enfrenta actualmente el análisis del discurso 
en el contexto educativo. Por supuesto, existen muchas otras opciones analíticas que 
podrán considerarse en próximas ediciones de Enunciación. 
Por último, reiteramos la invitación a nuestros colaboradores para que envíen 
- sus artículos con destino al Número 13 de la Revista, cuyo eje temático comprenderá 
la diversidad de problemas relacionados con el campo de la pedagogía y la didáctica 
de las lenguas. Las contribuciones se recibirán a través del correo electrónico plen-
gua@udistrital.edu.co hasta el 30 de noviembre de 2007. 
Raquel Pinilla Vásquez • María Elvira Rodríguez Luna 
Directoras 
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